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①番号一一一一…墳墓番号 (TAM=Turfan Astana Muく基>)
②年一_._---_---…ー発掘年次(西暦年下二桁表示) 原則として、 『吐魯番出土文書』第 1~8

















⑦文--------_--.…『文書.!I 1 ~8 の該当冊数。
@頁数一一........Ii文書.!I 1 ~8 の所載頁数。
l← 
①番号 ②宝手 @埋募者 @没年 ⑤事 ⑤随 ⑦女 ⑤頁数
TAM 1163 鐙渠奏(随) 建初14年(418)(随)<建初11-14年(415-8)) 1件 13・29
TA門 2163 習万(随) 縁禾E年(437)(蹟) 1件 175-77 
TAM 3163 
TAM 4164 左憧悪(墓，隠) 威亨4年(673)(墓.随) i方 1件※ 6 401・42
TAM 5164 合葬 A 〈麟徳2年ー総章元年(665-8)> 無 無 6 324-4目。
TA円 6164 
TAM 7164 【+六回時期】 無 209-1日 l
TAM 8164 
TAM 9164 
TAM 1 0 64 偲向歓(墓).合葬・ B 〈義和4年ー寵朔元年(617-61)>(男免?) 1方 無 5 63-88 
TAM 1 1 64 
TAM 1 2 64 
TAM 1 3 64 【+六回時期】 無 217-21 
TAM 1 4 64 
TAM 1 5 64 唐随海/J!(墓) 【夫・貞観15年(641)以降】，婁・延驚14年(637)(墓) 1アヲ i件 4 31-61 
〈延震13年ー寅観15年(636-41)>
TAM 1 6 64 唐武悦(墓) 貞観21年(647)(墓) 17ヲ 無 6 61-2 
TAM 17 64 
TA門 18 64 唐紹伯(墓) 延畠29年(589)(裏) 1方 無 2 305-08 
TA門 1964 合葬.A 〈永徹2年・上元3年(651-76)>(女先) 無 無 6 512-44 
TAM 20 64 合算.A 〈顕慶4年-神音量2年(656-706)>(男先) 無 無 7 363-85 
TA門 21 64 
TAM 22 64 【十六回時期.TKM96伴出文書参照】 型E 196-2日6
TAM 23 64 延利4年(605)(随) 1件 3 8-10 
TAM 24 64 合葬.A 〈延畠酉愈ー永徽2年(【 577]-651))(男先) 無 無 5 1-20 
TAM 25 64 合算.A 【麹氏;!l昌国時期】(男先) 無 無 3 336-38 
TAM 26 64 
TAM 27 64 合葬 A 〈景U2年ー関沌13年(708-25))(男先) 望星 噴量 8 313-68 
TAM 28 64 
TAM 29 64 合葬.A 男.iiX亨3年(672)(随)(男先)<威亨3年『量供元年(672 1件※ 7 65-115 
-85)> 
TAM 30 64 ※5 
TAM 31 64 重光元年(620)(樋) 1件 3 116-20 
TAM 32 64 
TAM 33 64 
TAM 34 64 く延和元年(602)> 無 無 3 1・7
TAM 35 64 合軍軍.C く麟徳元年ー神髄3年(664-707)> 無 無 7 386-495 
TA門 3664 張師成(墓)※6 開元2年(714)(墓)<神髄元年(705)> 1方 無 8 31-5 
TA円 3764 
TA門 3865 
TAM 39 65 単葬墓(女) 〈升平1:年ー14年(367-7日)> 無 4 -7
-2-
①番号 ②年 ③埋葬者 @没年 ⑤墓 ⑥慌 ⑦文 @頁数
TAM 40 65 杜氏~(TAM42と周一笠区 【唐・高宗末期】(男先) 型車 理E 6 580-94 
にあり).合葬・ A
TAM 4 1 65 
TAM 42 65 社相(墓).合葬・A 社相・ホ徽2年(651)(墓)(男先)<氷徽7G年ー寵朔3年 1方 1件 6 210-75 . 
(650-63)> (飽朔3年文書l主要道中より出土〕
TAI1 43 (66)※1 
TAI1 44 66 宋懐嘉(墓) 氷徹6年(655)(墓)<貞観14年-22年(640・8)> 1アヲ 無 6 126-54 
TAM 45 (66) 
TAI1 46 (66 ) 
TA円 47 (66) 
TAM 48 66 合葬.D 男-延和3年(6日4)(随).女1・延畠36年(596)(樋).女2・ 3件 3 65-108 
義利4年(617)(穏)(女1先)<章和1年ー延畠36年(541-
96)> 
TAM 49 (66) 
TAI1 50 66 〈重光3年(622)> 無 無 3 166-84 
TAI1 5 1 66 
TAM 52 (66) 
TAM 53 66 ※7 
TAM 54 ( 66) 1方
TAM 55 (66 ) 
TAM 56 ( 66) 
TAM 57 (66) 
TAM 58 (66) 
TAM 59 66 〈神璽3年ー玄始12年(399-423)> 1件 30-57 
TAM 60 (66 ) 
TAM 61 66 経(?)海生(裏) 威亨4年(673)(墓)<麟徳2年(665)> 1方 無 6 458-97 
TAM 62 66 縁禾5年(436)(随) 1件 97-109 
TAM 63 (66) 
TAM 64 (66) 
TAM 65 (66) 
TAM 66 (66) 
TAM 67 66 〈武用時代文書〉 書草 無 7 296-311 
TAM 68 ( 66) 
TAM 69 (66) 
TAM 70 ( 66) 
TAM 7 1 (66) 
TAM 72 (66) 
TAM 73 (66) 
TAM 74 67 顕慶3年(658)(墓)<顕慶3年(658)> 1方 無 6 155合 62
TAM 75 (67) 
TAM 76 (67) 
‘ 
-3-
①番号 ②年 @埋葬者 @没年 ⑤墓 @随 ⑦文 ⑥貰数
TAM 77 (67) 
TAM 78 67 鍍懐保/褒・左氏(纂) 事堅実観16年(642)(墓)(女免)<延ま1年ー寅観14年 1方 量E 4 62-122 
(634-40)> 
TAM 79 (67 ) 
TAM 80 67 厳道高(墓)，合葬・ A 厳道高・震光元年(620)(墓)， (男先)<延寄元年(624)> 1方 無 3 204-13 
TA円 81 67 〈延畠32年・重光元年(592事 620)> 無 無 3 124 -27 
TA円 82(67) 
TAM 83 67 〈先天2年(713)> 無 無 8 13-30 
TAM 84 67 〈延昌14年(574)> 無 無 2 204-13 
TAM 85 ( 67) 
TA円 86( 67) 
TAM 87 (67) 
TAM 88 67 張神穆(墓)/婆・牛辰英 失・延畠7年(567)>(墓)，妾・延畠7年(567)(槌) 1方 l'件 2 180-86 
(随)
TA円 89 67 【麹氏高昌国時期】 無 無 3 346-54 
TAM 90 67 張武備委・習長(墓) 延畠8年(568)(墓)<建畠4年(558)> 1方 無 2 187-203 
TAM 91 67 合葬.A 〈貞観17年-19年(643-5)>(男先) 1件 6 1・38
TAM 92 67 楊保救(墓)1妻・張氏(墓)実・総章元年(668)(墓)，褒・延審16年(639)(婁) 2方 量E 5 166-83 
TAM 93 67 合葬・ A 〈長安2~-3年(7日2- 3)>(女先) 無 量E 7 268-80 
TA円 94(67 ) 
TAM 95 (67 ) 
TA円 96(67) 
TAM 97 ( 67) 
TAM 98 (67) 
TAM 99 68 〈延審8年(631)> 無 4 補49-65
TAM I 00 68 氾徳遼(墓・告) 久筏元年(700)(墓)<永淳元年ー延鰻元年(682・94)> 1方 無 7 22日-27
TAM 1 0 1 ( 68) 
TAM I 02 (68) 
TAM I 03 68 合葬.A く貞観18年(644)，(麹氏時代一酋州)> 無 無 4 211-45 
TAM 1 04 (68 ) 
TAM 1 05 (68) 
TAM I 06 (68) 
TAM I 07 (68 ) 
TAM 1 08 68 〈神髄3年ー関元3年(707-15)> 無 無 8 36-51 
TAM 1 09 (69 ) 
TAM 1 1 0 (69 ) 張銀子妻・高台量(墓)※8延寵15年(638)(墓) 1方
TAM 1 1 1 (69) 
TAM 1 1 2 ( 69) 張武富(墓)1奏・氾氏(宴) 失・重光元年(620)(墓)，妻・延和1年(612)(墓) 27守
※9 
TAM 1 1 3 73※2 張順{墓)/褒・馬氏(墓)， 失・延和12年(613)(纂)，望書・馬氏・延畠30:年(590)(墓)3アヲ 1件 3 60・4
麹宝鰭(車~，随) .妻・翻玉憾・義刊4年 (617)(~' 関)
-4-
①番号 ②年 ③埋葬者 @没年 ⑤墓 @随 ⑦女 ⑤頁数
TAM 1 1 4 73 張武〈務〉忠/委・高f王(2失-延和6年(607)(墓)，褒・高氏1・永平2年(550)(墓)， 2方
人)，合葬.E※1日 要.~富氏2 ・建畠2 王手 (556 )(墓)※1
TAM 1 1 5 73※3 [1富島末(陪))※12
TAM 1 1 6 73※4 張頭手(弘震)(墓・関)/ 失・重光2年(621)(墓・隠れ褒・義和元年(614)(墓)<延 2.完 1件 3 150-65 
妻-孟氏(墓) 相18年ー重光2年(619-21)>
TAM 1 1 7 69 張歓/夫人・麹連(墓) 失・【唐・高宗時代].夫人・永淳2年(683)(墓)(男先)1方 無 5 238-57 
〈【延寵4年・唐・高宗口口元年】 (627・?)>
TAM 1 1 8 (69) 
TAM 1 1 9 69 【唐開元以前】 無 無 8 1-3 
TA円120 (69) 
TAM 1 2 1 (69) 
TAM 1 22 69 【麹氏高昌国時期】 無 無 3 326-33 
TAM 1 23 (69) 
TAM 1 24 (69) 
TAM 1 25 69 〈長安4年(704)> 無 無 7 28H5 
TAM 1 26 (69 ) 
TAM 1 27 (69 ) 
TAM 1 28 (69 ) 
TAM 1 29 (69) 
TAM 1 30 (69) 
TAM 1 3 1 (69) 
TAM 1 32 (69 ) 
TAM 1 33 (69 ) 
TAM 1 34 69 飽警箆/奏(墓) 要-礎朔2年(662)(纂)(女先)<麟徳2年(665)> 1方 無 5 89・1日
TAM 1 35 69 〈延嚢5年(628)> 無 無 3 242-46 
TAM 1 36 (69) 
TAM J 37 69 〈顕慶4年齢5年(659・60)> 費量 無 6 163-74 
TA円138 69 〈重光4年噌延欝13年(623‘36)> 理E 1件 3 302-10 
TAM 1 39 (69) 
TAM 1 40 69 張穂相(墓) 氷徽8年(655)(墓)<重光4年ー延ま9年(623-32)> 1方 5 50-62 
TAM 1 4 1 (69 ) 
TAM 1 42 69 〈延ま5年(628)> 量E 無 3 235-41 
TAM 1 43 (69) 
TAM 1 44 (69) 
TAM 1 45 (69) 
TAM 1 46 (69) 
TAM 1 47 (69) 
TAM 1 48 ( 72) 
TAM 1 49 ( 72) [J音墓]※13







く同・樋口隆康他訳『中国考古学研究JI (学生社、 1981年)> 
( 1) ()で示した年次は、 「概述J (p.96)に報告される発掘年次に基づいている。以
下、特に注記のない限り同様である。
( 2) Ii文書』では、 73年とするが、 『文物JI1972年第1期の報告 (p.9)によれば、TAM43




( 3 )夏需論文、 付表 5(l'h.3， Ii'考古学報J1p.110，1i'中国考古学研究J1P.321)も、 73年とする。
(4 )ただし、 『文物』の報告からは、この墳墓が73年の発掘に係るものかどうかは確認
できない。「概述」は、 69年とする。




( 6) Ii文物.!l1973年第10期 (p.14)による。Ii文書JI 8 (p.31)には、 「本墓出〈唐開
元二年成達墓誌〉一方。」とある。
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